



荒 木  勝   
以下の翻訳は、写本ザモイスキ版、センジヴォヤ版、へイルスペルスキ版  
を検討したカロル・マレチンスキK．Maleczy貪skiの校訂本を用いた（Galli  
Anonymi Cronicae et Gesta Ducum sive Principum Polonorum 
［Monumenla fわlonぬe Hislor［（・a，Nova series，TomusII，Cracoviae  




ては、注釈者の見解をそれぞれに   




tz7t）．Gall，Kronika凡ねka，Krak6w1982［BIBLIOTEKA NARODOWA．  
Nr．59］．ブイノッホのドイツ語訳凸壷那∴動び物卯（元肋∫』J70乃γ∽附，  





世紀の東欧の年代記類については、〟0乃〝椚e〃ぬ Geγ刑α〃ぬg 〃ねわわcα．  
Scγゆわ用沼に拠った。  
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Interea Scarbimirus；comes Polonie palatinusl），；cum suis  
COmmilitonibus三Pomoraniamintroivit，；ubinon parvam gloriam  
Polonisacquisivit，；hostibusquesuisdampnumetcontumeliamdereliquit．  
；Quicaste1lorum velcivitatum nominarimaluit expugnator，：quam  
villarum multarum fierivelarmentorum depredator．三§Igitur audaci  
vi01entia unum castellum2）expugnavit，；unde quibusdam modo  
CaptlVatis，eductaque preda totum radicitusconcremavit．…  
1）［P］アヴタンツイ族出身で、穀初ボレスワ7・クシヴウステイ♂）養育係、次に代官  









JO   
『匿名のれし年代記』第二巻（翻訳と注釈）［第30章から第50章まで］   
するのは、彼を彼自身の主人と比較しようとするのではなく、物語の真実を  
書き留めておくためである4）。  
86   
帥   
AliavicesimilteraliudcastrumnomineBitoml）expugnavit，；undenon  
minuslaudis et utilitatis quam ex alio reportavit．；Naminde predam2）  
multam et captlVOS eXpulit2）三etlocumillum adinstar3）desolationis  
retu］it3）；Sed hoc nonideo de Scarbimiro recitamus，iut eumin aliquo  
SuOdominoconferamus，：sedutveritatemhystorieteneamus4）；  
1）［G］ンロンスクのビトムBytornではなくポモジュのどトゥ7Byt6wであろう。   
■2）2）［M］十一苦節詩句。   
3）「3）［M］十一昔節詩句。   
4）［M］スカルビミルの出征の時期は－一一○五年の秋であったと思われる。  
















．1／．．・l＝信   
ボレスワフがこの危険をlロ1避したのか、を次の頁で明かにしようと思う。  
85  
㈲   
Belligeritaque Bolezlauus postquam de col）oquio Vngarorum est  
reversus，；cum Zbigneo fratre suo colloquium aliud ordinavitl），；ubi  
Simulambo fratresin hec Verba alter altericoniuravit，：quod aLter  
scilicet non sine altero de pace velbello cum hostibus conveniret，；nec  
ullum fedus alter sine altero cum aliquibus communiret；et quod alter  
alterisuper hostes etin omnibus necessariis subveniret．；§Hiisitaque  
COnfirmatis，Sub eodemiuramento diem etlocum ubicum exercitibus  
COnVenirent，indixerunt；et sic a colloquio discesserunt▲；Inplger autem  
Bolezlauuscum paucis adlocum venire determinatumin die nominato，  
fidem servaturus，festinavit，；Zbigneuusverononsolum fidemetiusiur－  
andum non veniendo violavit，；verum eciam fratris exer・Citum ad se  
declinantemabitinererevocavit2）．；§UndepeneregnoPolonietaledebuit  
dampnum et dedecus evenire，：quOd nec Zbigneus potuisset nec alius  




















J2   
『匿名のカリレ年代記』第二巷（軌沢と注釈）［第30章から第50章まで］   
Boleslaw Krzywousty．，p．38．  
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パトリア らをますます深く追跡し回の受けた損害の報復を果そうとした時、知らぬ間  
に肝計に陥り、取り返しのつかない‡貝失をこうむった。事実、ボレスワフの  
J3  



























4 きなかったのに、むしろボレスワフがこれ程わずかな手勢だけで、これ程多  




ノ・J   
『匿才．のガル年代記用 耶∴巻（制訳と注釈）［第30非力ゝご〕第50車まで］  
あかし  
レスワフの証された勇気について感知を言い合った。そして戦利品を背負っ  














82   
㈲   
Fortequidamnobilisinconfinioterreecclesiamconstruxitl），；adcuius  
COnSeCraCionem Bolezlauum ducem，adhuc satis puerum Cum Suis  
iuvenibusinvitavit．；§Explctaestitaqueconsecraciospiritalis；etsubse－  
quenter adhibita desponsacio maritalis．；§Sed utrum Deo displicuerit  
Cumdivinisnupciiscarnalescelebrari，；facilepotestperdiscrimina，que  
Sepiusinde contingunt，COmprObari；；sepe namque cernimus，ubisimul  
ecclesie consecracio；ac nupcialis desponsacio；fiunt，；seditiones et  
homicidiacomitari．；§Undeconstat，quia nec bonurneSt neChonestum  
talem consuetudinemimitari．；Necistud dicimus tamen，ut nuptias  
COndempnemus，；sedutsingulasuislocissulSquetempOribusreservemus．  
；§Cuiusreimanifestumindiciumin cムnsecracione Rudensis ecclesie2）  
Deusomnipotensrevelavit，三namethomicidiumibietunumdeministris  
adinsaniam redactum constat evenisse；etlpSOS etiam desponsatosin－  
feliciconnubio，Sicutnotumest，COnVenisse，：necanniversarium3）despon－  
SaCionisimplevisse．；§Sed de miraculis sileamus，；nostramque mater－  
J5  
八  
8l  ．け．lJ．ノÅ・J   
iamteneamus．三Igiturbelligerf301ezlauus，COnViviovelpotationimi】itiam  
Velvenacionem anteponens，Senioribuscum tota multitudinein convivio  
derelictis，pauCis comitantibus silvas venaturus adivit，：sed contrarius  
venatoribus obviavit．；§Pomoraninamque per Poloniam discurrentes，  
Predas et captivos agebant；etiIICendia faciebant，；At Bolezlauus bel－   
1iger，Sicutleo caude stimulis刈iracundia concitatus，neC PrlnClpeS，neC  
exercitum expectavit∴sed sicutleena raptis catulis5）；sitibunda  
Sangulnis，；depredatores eorum et cursoresin ore6）gladiimomentaneo  
dissipavit．：§Cumquemagiseosmagisquepersequi；etpatriedampnum  
ulcisci；niteretur，；inciditinsciusininsidias，ubidampnuminreparabile  
Pateretur．；Ipse tamen，1icet paucos，OCtOglnta SCilicet，inter pueros et   
iuvenes habuisset，i11ivero triami1ia，nOn fugam petivit，；nec tantam  
multitudinem dubitavit，：sed primavice；cum sua parva acie三tantam  
hostium congeriem penetravit．：Mira dicturus sum，multisque forsitan   
incredibilla，；utrum presumpcionivelaudacie，neSCio，Sifuerint  
ascribenda；§ Cum suos pene perdidisset，：aliisinteremptis，；aliis  
dispersis，；sequintosolummodoremansisset，；hostesconfertissirnOSVice  
SeCunda transforavit．：Cumque tertiario reglrare VOluisset，；quidam de  
Suis，Viscera equisuiper terram cadere cernens，eXClamavit：；§Noli，   
1nquit，domine，nOli，iterumpreliumintroire，：ParCetibi，parCepatrie，：  
equurnaSCende meum，melius est hic me mori，quam teipsum，Polonie  
Saluteminterire．：§Hoc auditovix equo cadente consilliomi1itis ac－  
qulevit et sic tandem aliquantulum a campo certaminis declinavit．：  
Vidensque se multum attenuatum，nee Scarbimirum，mi1icie principem，  
residuisinteresse，iam recuperare victoriam desperavit，；§Erat enim  
Scarbimirus seorsum alibigraviwlnere sauciatus；et，quOd nec siccis  
OCulisestdicendurn，dextroluminemutilatus．：Illiautem，quiinconvivio  
residebant，三audito，quOd contlgerat，eXSurgenteS Subsidio suislabor－  
antibus properabant．！§Advenientes vero Bolezlauuminvenerunt curn  
八 paucis，admodum XXX nontamendelococertaminisfugientern，；sed  
paulatim hostium fugientium vestigia subsequentem．：Sed nec hostes  
Subsistendo pugnandicopiam dabant，；nec nostsifatigatieos amplius   
infestabant；§Erant enim paganide tanta audaciaiuvenis stupefacti，  
quod pluslaudabant eum tam parva manu talia presumpsISSe，；sicque  
mordaciterinstitisse，：quam Seipsos tanto mortis dispendio tristem  
J6   
『l釆名のガル年代i‡己．q 第∴巻（翻肌とij三択）［第ユ0群から第5り．章まで］   
victoriamhabuisse．‡Quis，inquientes，pueristeerit7）∴sienimdiuvixerit  
；etsipluressecum habuerit，；quis eibello resistere poterit．；§Sicque  




nobilitatis habuerunt三etIう01ezlauum de audacia tante presumptionis  
reverenterincrepuerunt．；§ Filius vero Martis Bolezlauus non solum  
auremcorrectoribusnon adhibuit，；nec setalia presumpsissepenituit，；  
Sed per eos seiuvandum；et de hostibusvindicandum sub testatione  
fidelitatisammonuit8）．；IbiveroBolezlaustotictussuperloricamhabuit  
；et（super）galeamlanceis gladiisque sustinuit∴quod caro eius trita  
multis diebus testimoniumlesionis exhibuit．；§Inde quoque de sua  
iuventute minusaliquantulum tamglorianter perempta condoluit，；quia  
tantam stragem hostium sibiprolucro proposuit．！Etenim pro uno de  
peremptisvelsauciatis Bolezlaui；de Pomoranispoterant p】uresmortui  
COmputari．；  
1）［M］この場所は明らかでないが、ボレスワフにリ・えられた領地の内、ポモジャ人の  
土地に隣接し7＝地域であろう。おそらくそれはルブシ Lubuszの土地か、ヴィエル  
コボルスカ地方の内部の二1二地であろう。この教会の聖別式はおそらく一・○六年に行  
われたと思われる。Gumplo＼～▼icz，Z椚′C払JL fわわ牲 p．60．   
2）［P］ケアルタ川に沿った、シュラヅSieradz近郊の：仁地。年代記作考は当時よく  










九年、人文書院）二六凶ページ。   
4）［M］Ⅰ．ucan．，De B（？ll（）Ctui／l．，ト206．t’vjsoleo comminushoste・”・・・Se SaeVae  
stimulavitverberecaudae．”ルカーノス『内乱』一、二○六「獅・了・は、敵が近くに  
現われたのを見て、……尾を激しく打ち振り、紅い立った。1   
5）［M］1ILiberSamuhelis，17，8．一tvelutisiursaraptiscatulisinsaltu saeviat．”  
『サムエル記卜』十七一人「彼らは丁を奪われた野にいる熊のように気が荒くなって  
J7  
80   
79  〃．Am彪  
います。」   
6）［M］Exodus，1713くtfugavit【osueAmaZecetpopulumejusi110regladii．’’『出  
エジプト記』一一セー三「ヨシュアは、アマレクとその艮を別にかけて打ち破った。」   
7）［M］Luc，ト66．”quidputaspueristeerit：1『ルカによる福吉割一六六「い  
ったい、この子はどんな人になるのだろうか」と言った。   
8）［M］ティツツは、貴族とボレスワフとの間に不和・札轢が生じたと考えている。  
［P］ボレスワフに従った若者達は、拉良の貴族の出であったから、この戟でこうむ  
った損告はこの社会層にとっては取り返しのつかない災難であった。   












退却していった。   
O4）BOLEZLAUS BOHEMOS PROFUGAVIT  
ET POMORANOS SUBIUGAVIT  
Hoceventu Bolezlauuscumeodem exercitu dePomoranissevindicare  
克 disposuit，；iamqueceptaviaBohemosinPoloniamexirefamaprecur－  
rensinnotuitl）．Tumvero Bolezlauusindubio magno pependit，；utrum  
priusderecenticontumeliasedebeatcontinuovindicare，ianabinvasor－   
ibussuam patriamliberare．：Tandem sicut Machabeorumimitator2），ミ  
diviso exercitu et patrie defensor extitit etiniurie vindicator．；§Nam  
Jβ   
『匿名のガル年代記』那二巻（翻訳と注釈）［第30尊から第50章まで］   
partem exercitusin Pomoraniamdelegavit，；que depredando（et）com－  






38．   
2）［訳注］『旧約聖書』「マカバイ記」に登場する、ユダヤ独立戦争における軍事指導  
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郎）   
Nonsolum autem exterorum discordia velbellumhostium Bolezlauum  
aggravabat，；verum etiam sedicio civilis ymmo fraternainvidia modis  
omnibusinfestabat．；§Eonamquebellosuperiorialiquantuluminclinato，  
：plus gaudebat Zbigneuus，quam eO Victoria multociens exaltato．；§  
Cuiusreimanifestumindiciumapparebat，：cumapaganisdevictoriapro  
Signo munuscula capiebat；etlegatis magna prol）parvis munera  
rependebat．；§Et siPolonianldepredantes de sorte Bolezlauicaptivos  
adducebant，；statimeosvenumdandosadbarbaroruminsulas2）transpor－  
tabant；：Siquid vero，Velpredam，Velhominesignoranter de parte  
Zbigneuicapiebant，三illudsineprecioveldilacioneremittebant．；§Unde  
CunCtiPoloniesapientesindignati；adodiumZbigneuiexamiciciasunt  
redacti，；sic adinviceminquientes∴de taliconsilium caplenteS：；  
aフ   
『匿名のガル年代記』第二巻（翻訳と注釈）［第30重から第50章まで］   
Usquemodopatrienostrediscidiumetdetrimentumvelnegligentes，三vel  
dissimulantes‡per nimium sustinuimus patienter，；nunc vero hostes  
latentes manifestos etinsidias occultas detectas cernimus evidenter．；§  
Scimus enim et certisumus，quia frequenter Zbigneus Bolezlauo nobis  
presentibus hociuravit，；unde non semel，Veltercio，Sed multotiens  
peieravit，；§quoniamneccumamicisfratrisamiciciamretinebat，；nec  
cuminimicisinimiciciam exercebat3）；ymmo per contrarium hostium  
fratris amicus et amicoruminimicus existebat∴§Et non so】um eisuf－  
ficiebatfidempromissamviolare，；veliuratumauxiliumnonprestare，；  
verum etiam sifratremire super hostes sentiebat，；ex altera parte  
Poloniamintrare hostes alios incitabat；et sic eum a proposito  
revocabat．§Quisatis puerilie consilium et nociturum audiebat，！cum  
propter paucorum4）odium totam patriam offendebat，；ac paternam  
hereditatemconculcandamhostibusexponebat．；§EtquoniamZbigneuus  
malo consilio suggerente，neque fidem fratri，nequeiusiurandum  
Observabat，；nechonorempatrienecpaternamhereditatemdefendebat，  
；nequedampnumveldetrimentumimminesperpendebat，；heu，CeCidit  
inde gravius，unde voluit exaltari；et unde non poterit amplius a suis  
malisconsultoribus5）relevari．；§Undeposterisibicaveantvelpresentes．  
；nesintinregnopares6）sociidissidentes．；  
1）［P］詳しい説明は与えらオ■Lていないが、グルにおいては、普通ポモジ ャ人を指す。   
2）［訳注］マレテンスキもプレジアもブイノッホも、この「野蛮人の畠」をリューゲン  
島Rtigenと推定している。ブイノッホによがLば、この時のポモジャ人の偉人は下部  
シロンスタとルブシ地力一に向けられたものであった。   
3）［M］sal】ust，Bellum Cbiili77ae，492くtnamuterquecumillogravesinimicicias  
exercebat，”サルステイウス『カティリナ戦記』四TLr二「実際、二人とも彼に対し  
て、きびしく敵対Lていた」。ibid，5116t－nequeillum・・・・・・gratiamautinimicitias  
exercere．”同書五一一一六「彼は友好的態度も敵対的態度も示さなかった」。   










76   
了5  〝．Aγ視点才  
四一章でも、第三巻の第二五輩でも、ズピグニュ7の「邪な謀の主」について、名前   
を挙げずに示唆している点である。まさに彼らこそがズピグニュフの破滅の原因を作  
り出したのである。作者が誰のことを想定しているのか、は今日でも不明であるが、   
それを、クシヴウステイの後ろ盾であり、年代記作者の後援者でもあったアヴタンツ   
イ家に敵対する者達とする見方に支持を与えたい。  
6）［M］従って、ガルは二人の兄弟が、ともに1三国を半分づつ継承したことについての   
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74   
㈹   
Bolezlauus autem hec omnia soliDomino commendabat，iniuriamque  
fraternamadhucequanimitertolerabat，；semperquelaboriosusPoloniam  
Sicutleorugiensmetuenduscircuibatl）．；Cuifortefuitinterimnunciatum  
三Kosle2）castrumin confinio Bohemorum；a seipso tamen non ab  
hostibus concrematum3）；§Quireputans aliquem per tradicionem hoc  
fecisse，；dubitansque Bohemos adillud muniendum properare，；illuc  
Statim cum paucissimis transvolavit，；ibiquelaborem propriis manibus  
23  
〝．A化か   
inchoavit．；§Iamenimtantumtamquediuhucillucquecursitandosuos  
ita fatigatos reddiderat，；quod tam subito revocareiniuriosum visum  
erat∴§Tamenet suos ad auxilium advocavit：et fratrem per nuncios  
Satisydoneosinvitavit4）．；eiqueverbasubsequentiadelegavit∴Quoniam  
quidem frater，1nquit，Cum Sis maior etate，：parque peneficio regnlque  
divisione．：mesolumiunioremlaboremtotumsubirepermittis，；nectede  
bellis三velde regnlCOnSiliis；intromittis，：aut totam regplCuram aC  
SOllicitudinem sicutbb maior esse vis，Obtineas，；aut mihilegitimo，licet  
etateminori，；onusterresufferenti，；totumque】aborempatienti∴sinon  
PrOSis，Saltemnonnoceas．：Quodsi5）curamistam susceperisietinvera  
fraternitate perStiteris，：quOCumque me PrO COmmuniconsilio vel  
utilitate regnivocaveris，；me promptumibicooperatorem habueris．：  
Aut siforte quiete vivere，：quamlaborem tantum subire；malueris，；  
michitotumcommitteetsicDeopropiciotutuseris6）．；§AdhecZbigneus  
COnVenientem nequaquam．responsionem remandavit．：sedlegatos pene  
vinculis et carcerimancipavit7）∴§Iam enim totum suum exercitum  
fratreminvasuruscollegerat，；simulquePomoranosac Bohemosadeum  
de Polonia propellendum asciveratB）；§At Bolezlauus castro munito9l，  
horuminscius，inloco vocabulo LapislO）residebat，；ibiqueiacens more  
SOlito viciniusy et rumores etlegationes audiebat∴ac velocius exim－  
provisosuishostibusoccurrebat．；Legatitandemvixamicorumsubsidio  
liberati；ad Bolezlauum nunciantes que viderant et audierant，Sunt  
reversi．：§Quo audito Bolezlauusan resistat，andesistatll）diu dubitans  
hesitavit12）∴sed reversus ad cor suum13）quantocius suum exercitum  
congregavit；et ad regem Ruthenorum Vngarorumque pro auxilio  
delegavit14）．；SedsipersevelperlpSOSnichilagerepotuisset，；  
Ipsum regnumetspemregniexpectandoperdidisset15）  
1）［M・P］IPetri5－8．’■diabo】us tamquamleorugiens circuit quaerens quem  
devoret．”『ベトロの手紙，［q五八「悪魔が．ほえたける獅子のように、だれかを  
食い尽くそうと探L虹lっています。」   
2）［P］シロンスク地ルニおける、オドラ川に沿った柴。   
3）［M］コシレの砦は、一一○六年の、おそらくその如こ放火によって消滅した。カド  
ゥ／ヾソクは、そこに駐留していた兵上の怠慢によって炎1二Lた、といっている（Kadp  
fubek，MPHIl，p．317．）。   
4）［訳注］マレナンスキによれば、この時のボレスワフの要請は、ズピグニュフに、統  




治の優越権を認めるものであったし．その具休的内容は、外交権、弟に対する優越した   
地位、軍隊命令権、司教叙任権、官吏任命権等であった。Maleczy貝Ski，BoleslalL  
∬鱒γ紺0〝∫机p．39．  













12）［M］sa11ust，BeLlum higurihinum，1076．一1dubio atqueheaesitanteIugurtha”  
サルステイウス Fユグルタ戦記．』－○セー・六「ユグルタは狐疑速巡して」。  






15）［M］二道の八苦節トロカイlソクの詰っ Pohorecki，勒／mik〟48．  
了2   
第三十七草   
さて、勇敢なボレスワフは、三つの軍勢に固まれた時り、最初にどの軍勢を  



















indagatus；1atratibus canum；tubisque venatorum：adiracundiam  
provocatur．；§ Sed omnes tantum Bolezlauum metuebant，；quod eo  
Stantemedio，adlocumdeterminatumconvenirenonaudebant．；§Interim  
autem Zbigneuilittere capte；cum nuntiis sunt allate2），：quibus multe  
tradiciones etinsidie sunt prolate．；§ Quibuslectis，quisque sapiens  
admiratur，；totusque populus pro periculolamentatur．；Ad extremum  
VerOBolezlauussapientersatisacconvenienterprotemporepacemcum  
Bohemis federavit3），；ac exercitu concitato Zbigneum eliminare  
disposuit．；Zbigneus vero non fratris adventum eadem facturus；vel  
bellumcommissurus；ex（pectavit），；neccastrissecurus，；neccivitatibus  
；retardavit，；sedfugiensveludcervusWyslamfluviumtransnatavit4）．；  
1）［P］「三つの軍勢」、すなわち、ズピグニュフ、ポモジャ人、チェコ人の軍勢。   
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㈹ ZBIGNEUS REDIITIN GRACIAM  
FRAT RI S 
At Bolezlauus festinanter Calis adveniensl），；ibique quosdam fideles  
Zbigneuisibiresistentesinveniens，：pauCis diebus etillud castrum  
Obtinuit；et acceptalegatione suum comitemin Gnezdensicivitate  
COnStituit．；Inde progrediensin Spitimir2）．senem fideleminclusit3），：  
quemauditafamasuesedisredditeviⅩeXClusit．；§Quosecumassumpto  
ad Lucic sedem translatam4）properavit，；ibique vetus castellum contra  
Mazouiamreparavit5）；Tum primum RuthenorumauxiliumetVngaror－  
27  
69  ．1／‥・l＝信   
umcommeavit，；cumquibusiterarrlplenS，Wyslamfluviumtransmeavit．  
：Tum vero Zbigneuusin desperacionem est redactus，；ac Yaroslauo6）  
duce Rutheno；simulque Balduino Cracouiensiepiscopo7）；mediantibus，  
ante fratrem satisfacturus et obediturus est adductus．；Tunc prlmum  
inferiorem se fratre reputavit，；tunciterum se numquam fratrifore  
COntraium，Sedincunctisobediturum…etcastrumGalli8）destructurum，：  
coramomnibusadiuravit．‡TuneafratreMazouiamretineresicutmiles，  
nonutdominusimpetravit9）；§Pacificatisitaque fratribus Ruthenorum  





























ルフKur6w（プウァサィ近くの）を想定している、つ それは、クシヴウステイの手に  
満ちた土地からの攻撃に対して、マ、／フシュを⊂．fる砦であったにちがいない。  
9）［．訳注］この協定の成立日寺別については、グンプロヴィツは、一一一○七年の夏の終ト）  
詔   
『恒名のガル年代記【月 第二巻（翻訳と注釈）［牒30辛から節50章まで］  
であったとLているが、マレテンスキは・一○七年の初頭であった、としている。  
Gumplowicz，Zur Gesc7t．n）lems．p，63．Maleczy自ski，Boles！mtlK7てyWOuS＆．p．41．  
10）［M］この平穏の時期は、・一○七年の才≠カ1ら秋までの時期である．〕  
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67  〟＿A川南   
の公も8）、ボレスワフの前に姿を現わして、彼に臣従を誓い、馬上にある省9）  





Ci9）ZBIGNEIPERFIDIAERGA FRATREM   
Rursushiemalitemporel）PomoraniaminvasuriPolonicongregantur，：  
ut facilius municiones congelatis paludibus capiantur．；§Tunc quoque  
BolezlauusZbigneuiperfidiamestexpertus，；quiainhiisomnibusperiur－  
us manifeste，queiuraverat，eSt repertuS．；Quipropere castrum，quOd  
Gallusfecerat2），nOn destruxit∴necin fratris auxiliurninvitatus，unam  
SOlam aciem velinstruxit，；Dux vero septentrionalis3）conturbatus ali，  
quantulumexhacarte，；suumtamennpndimisitpropositum，COrhabens  
in Domino nonin fratre，：§Ⅰgitur sicut draco flammivomus solo flatu  
vicinacomburens4），；noncornbustaflexacaudapercuciens，；terrastran－  
SVOlat nociturus，三sic Bolezlauus Pomoraniamimpetit，ferro rebelles，；  
ignemuniciores；destructurus．；§Sedquideundo perterramveltran－  
seundoegeritobmittamus；etinmedioterrecivitatemAlbam5）obsidenT  
dam adeamus．；§Adveniensitaque Bolezlauus ad urbem，que quaSi  
Centrum terre medium reputatur，；castra ponit，instrumenta parat，  
quibusleviusetminoripericulocapiatur．；Quibusparatisassiduearmis  
etingeniislaboravit，；quodpaucisdiebusurbemcivesredderecoartavit．  
；§Qua recepta suosibimilites collocavit，；signoque dato motisque  
castris，ad maritima properavit．；§Cumqueiam ad urbem Cholbreg6）  
declinaret；etcastrummariproximum7）expugnare，priusquamadurbem  
accederet，COgitaret，；ecce cives et oppidanipronis cervicibus obviam  
Bolezlauoprocedentes，三semetipsosetfidemetserviciumproferentes∴  
§ipse quoque dux Pomoranorurn8）adveniens Bolezlauo（se）inclinavit，  
eiusque residentis9）equo se servicio etmi1icie deputavit．；§ Quinque  
autemBolezlausebdomadisexpectandobellurnVelquerendoperPomor－  
aniarnequitavit，；ac toturnpene regnumillud sine prelio subiugavit．；  
．？り   
『匿名のグル年代記』第二巻（翻．沢と注釈）［第30辛から第50章まで］   
Taiibus ergo Bolezlauus preconiorum titulis estlaudandus，；talibusque  
bellorum ac victoriarum triumphiscoronandus．：  
1）［M］¶・－一○七年の十一月か十二Jj。   
2）［訳注］前章、注（8）を参軋   
3）［P］この章から以後、「北の公」という名前で、年代記作者はボレスワフ・クンヴ  
ステイを呼んでいる（第三巻、那十四章、第十七草、第二十五章、第二十六章）。そ  
れ以前は、「マルスの千」という渾名で呼んでいる。   




挙げている。M．Plezia，KTt）nika Ga！kl．   
5）［P］ポモジュ地力のビアウォガルド。   
6）［M］バルト海に面した都市コウオブジュグ。   
7）［訳注］グン7dロヴイツナによれば、この柴は、コウォプジェグとは別の城砦であっ  
た、とされる。   
8）［訳注］第二十八章に登場するポモジュ公と同，・・・・一の人物であると考えられている。  
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射）   
Sed cumisto gaudio de victoria triumpha】i：exortum est maius  
gaudiumortosibifiliol）progeniederegali．；Puerautemetatecrescat，三  
probitate proficiat，：probis moribus augeatur∴ de patre autem nobis  



















極1）   
Vidensigitur Bolezlauus，quia fraterin omnibus et promissis etiur－  
amentis fideinullius existebat；et quoniam totiterre noxius et  
obnoxiusl）obsistebat∴eumdetotoregnoPolonieprofugavit2），；sibique  
resistentes；et castellumin terre confinio3）defendentes，；cum auxilio  
．●J二〉   
『匿名のカリレ年代記』第二巻（翻訳と注釈）［第30茸から第50章まで］   
Ruthenorum et Vngarorum expugnavit．：Sicque dominium Zbigneui  
malisconsiliariis4）estfinitum，；totumqueregnum PoloniesubBolezlaui  
dominio counitum．；§Et cumista brumalitempore5）peregisse multis  
Sufficeret adlaborem，；Bolezlauus tamen nichilgrave reputat，三 ubi  
regnlprOficuum augmentarinoveritvelhonorem．；  
1）［訳注］プレジアは、’’noxiusetobnoxius．”という表現について、粕似の仔声を配  
置した煎説法が用いられている、と指摘している。Plezia，K77）nika Ga／la，p．118．   
2）［訳注］こC7）点については、Tyc，Zわgnteu）p．27．Grodeckj，Zbknieu），P．104．『ヴ  
イエルコボルスカ年代記』においては、ボレスワ7は、残されたズピグニュフの妻や  
r一族の甘達に－一定の所儲を与えたとされている。t－Cujus calamitatiet plus uxori  
etljberorum defectibus，POSt tempuS nOnlongum，Boles】aus rex benigne  
COmPatiens，Sibiquasdam haereditates utifruendas concessit．”Kronika  
BoguchwaIain MPH t．IIp．498，   
3）［訳注］「国境の砦」について、プレジアは、二十八車に言及されているガルの砦を  
指すとしているが、マレテンスキ、ブイノッホは、プウァヴィ近郊のクル7Kur6w  
を想定している。Maleczyhski．Boles［azt）Krzywousty p．44．   
4）［p］第三十五章の柱5）を参照。   
5）［M］一一一○七年から・－一 ○八年の冬にかけての時期。  
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63  ．1J‥・l／一ノ打   
てこれ程の湖と沼を渡ることはできなかったからである。  
㈹ SAXONES NAVIGIO VENERUNT  
IN PRUSSIAM  
IgiturinPrusiam，；terramsatisbarbaram∴estingresusl），；undecum  
Predamultafactisincendiis，：pluribusquecaptivis，：querenSbellumnec  
inveniens，eSt reVerSuS．；§Sed cum forte contigerit regionemistamin  
mencionemincidisse，；non estinconveniens aliquid ex relatione  
maiorum2）addidisse．；§Tempore namque KaroliMagni3），Francorum  
reglS，Cum Saxonia sibirebellisexisteret，‡nec dominacionislugum neC  
fideichristiane susciperet，；populusiste cum navibus de Saxonia  
transmeavit；etregionemistametregionisnomenoccupavit4）．；§Adhuc  
itasinerege，；sinelege5）；persistunt，；necaprlmaperfidiavelferocitate  
desistunt．；Terra enimillalacubuset paludibus est adeo communita，；  





をマゾフシュから追放した後に行われた。   
2）［M］これらの言葉から、ガルがある伝承をこの節所に書き込もうとしたと考えるこ  
ともできるが、この伝承がポ㌧－ランドに由来するものであるか否かは、不明である。   
3）［P］フランク干カール大帝（七六八八一四）。八00年からローマ皇帝。当時、  
異教を†言じていたサクソニア人と長期にわたる戦争を行い、彼らを打ち負かして、キ  








も言及している。   
5）［P］Msjneregesinelege”の表現は、頭謂法を踏まえている。  
ノ＼  
こ～4   
『匿名のガル年代記』第二巻（翻訳と注釈）［第30発から第50帝まで］  6Z   
第四十三章 ポモジャ人についての奇跡   
さて、今はプルス人を野獣のところに残しておき、理性を与えられた者達  
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㈹ MIRACULUM DE POMORANIS  
Nunc autem Pruzos cum brutis animalibus relinquamus；et quandam  
relationem rationis capacibusl）ymmo Deimiraculum referamus．；  
Contigit forte Pomoranosde Pomorania prosilisse，；eosque more solito  
predam capturos per Poloniam discurrisse2）．…§ Quibus dispersis et  
discurrentibus；per diversa，；cunctisque mala facientibus；et perversa，  
；quidam tamen eorum ad maiora scelera proruperunt3）；quod  
metropolitanumlpSumetSanCtameCClesiaminvaserunt．：IgiturMartinus，  
archiepiscopus Gneznensis，三senex fidelis，；Spitimirin ecclesia sua■1）  
六 COnfessionemcumsacerdotemissamauditurusfaciebat，；suamqueviam   
insellatisiamequisaliasiturusdisponebat．…§Sicqueproculdubiosimul  
OmneSibidem aut fuissentiugulati，；aut pariter dominus sicut servus  
Captivitatisvinculismancipati，；nisiquidamdeministrisforisastantibus，  
armis eorum recognitis，ad ecclesieianuarn prOperaret∴iamque  
presentesadessePomoranosexclamaret．：§Tumvero presul，SaCerdos，  
36   
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archidiaconus5）tremefacti；devitatemporaliiamdesperaresuntcoacti．  
；§Quidconsiliicaperenし，≡velquidagerent，！velquofugerent．：§Arma  
nulla，Clientes pauci，hostesinianulS，et quOd periculosius videbatur，；  
ecclesialignea ad comburendum eos paratior habebatur6）．：Tandem  
archidiaconusper OStiurneXiens，per SOlariumcoopertum7）adequosire  
volebat 三etsic evadereseputabat．；Sed salutem deserens；et salutem  
querens，；asalutedeviavit，；quiaPomoranisillucirruentibusobviavit．！  
§Quocapto，paganiputantesarchiepiscopumessegavisisuntvehementer，  
；quemposituminvehiculo nonligant，：nonverberant，言sedctlStOdiunt  
Veneranter，；§Interim autem archiepiscopus Deo se votis et precibus  
COmmendavit，；seque crucis sacro signaculo consignavit；nec，ubinisi  
iuvenis（non）dubitaret，illuc scandere senex tremulus dubitavit8）．；§  
Mirabile dictu，vires，quaS etaS Senilis denegavit，；periculum mortis  
timorquesubitaneusministravitn．！§Presbitervero，Sicuteratparatus，Se  
post altarium reclinavit；et sic uterque presulet sacerdos Deoiuvante  
manus hostium evitavit．；§Nam paganosin ecclesiamirrumpentesita  
divina maiestasexcecavit，：quod nullus eorum velsursum ascendere，三  
Velpostaltarerespicere三admemoriamrevocavit．；§Quitamenarchie－  
piscopialtariaviatica10），eCClesieque reliquias abstulerunt，；statimque  
Cum eis et cum archidiacono，quem CePerant，abierunt．；Sed Deus om－  
mipotenssicutpresulem，SaCerdotemetecclesiamliberavit，；sicreliquias  
postea totumque sanctuariumincontaminatum etinviolatum archiepis－  
COPO reStauraVit 三Quicumque enim paganorum reliquias，Velsacras  
VeSteS，Velvasa sanctuariipossidebat，；velcaducus eum morbus vel  
insaniaterribilisagitabat；三undeDeimagnificenciatremefacti，：captivo  
archidiacono cuncta reddere sunt coacti．三§Ipse quoque sanus etin－  
COlumis archidiaconus de Pomorania remeavit，；sicque suis omnibus  
restauratisarchiepiscopusDeummirabileminsuisoperibuscollaudavit．；  
Ex ea die Pomoranipaulatimincipiunt annu11ari∴necita sunt ausi  
posteaper Poloniamevagari．：  
1）［訳注］70レジアは、この表現の中に、ポエナウスを介する、西欧中世へのペリパト  
ス派の人間の定義（■’homoestanimalratioIlisetscientiaecapax，’’『人間は、理  
性と学知を持った動物である。』）の彩管を見ている。   
2）［p］おそらく一一○八年の春の頃であろう。  
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判権を持つ。この筒所は、ポーランドにおける助祭長に関する最古の記述である。   






Velquid agerent？  
Velquo fugerent？  
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Sigeneris preparatis，；turribusque castellana munitione preminencior－  
ibus elevatis2），：armis tamdiu acinstrumentis oppiduminpugnavit，；  
donecilludfactadedicionesuodominiomancipavit．…§Insuperetiamad  
fidemmultosabinfidelitaterevocavit，；ipsumquedominumcastelli3）de  
fonte baptismatis elevavit．4）三Audientes autem hoc paganl，1pSeque  
dominus paganorum5），三sic facile videlicet corruisse contumaciam  
Charncorum，；ipseduxBolezlauuoprimusomnium（se）inclinavit，；sed  
eorum neuterlongo tempore fidelitatem observavit6）i§ Nam postea  
baptisatusille Bolezlauifilius spiritalis7）‡tradiciones fecit multimodas  
dignas sentencie capitalis8）．：Sedista suoloco recitanda presentialiter  
Subsilenciocontegamus，三donecimperatoremdeVngaria9），Bolezlauum  
VerO de Bohemia reducamus：et slqua prius fiericontigerintlO）  
inducamus．；  









4）［P］t－de fonte baptismatis elevavit．”「洗礼の曳からリlき上げた」一rすなわ  
ち、彼のキリスト教従としての父となった 〉－  
5）［M］すなわちポモノ工全卜の公duxであり、すでに第三九章で言及されているポ  
モジュ公であろう∪  
6）［p］りeorumneuter”「彼らのうちどちらi，」すなわち、グニュウォーミ ルと  
ポモジ工公。  
7）［M］”filiusspiritalis・’’「霊的な忠、「J、ニの表現は慨会法集刺Corp・iur・  
canon．c．7．c．30．q．1”filia diciturspirltualis／から才采られたものと思われるL－  




第四十五章   
さて、同じ話題に長く留れば、怠け者ではないかと思われるので1）、今は、  













イり   
『匿名のガル年代記』第二巻（翻訳と拝釈）［第30辛から第5（）革まで］  56   
は皇帝やハンガリア人の行いについては論じないでおこう。しかしこれらの  
ことに触れる時には、ボレスワフの信仰と勇気について語ることとしょう。  
㈹   
Nunc autem de Pomoranis ad Bohemos convertamur，；ne diutius  
Circaidemimmorantespigritarivideamurl）．  
Igitur Bolezlauoin terre custodia persistente；et honorlpatrie totis  
viribusinsistente，；contigit forte Morauienses advenire，：VOlentes cas－  
trumKosle2），Polonisnescientibus，preVenire∴§TuncquopueBolezlauus  
quosdamprobosmilitesadRatibor3），SlpOSSibilesitcapiendummisit，ipse  
tamen propterea velvenari，Velquiescere non dimisit．；Illivero probi  
milites abeuntes；et certamencum Morauiensibusineuntes，；ibiprobi  
quidam de Polonisin prelio corTuerunt，；sociitamen eorum etvictorie  
Campum et CaStellum habuerunt．：Sic suntin prelio Morauienses  
interemptl；  
Etsici】1idecastellolgnOranteSinterempti4）  
§Interea fIenricusimperator quartus5）Vngariam”introivit，；ubi  
Parumutilitatisvelhonorisacquisivit∴ Nosautemdegestisimperator－  
umvelVngarorumadpresensnontractamus；sedheccommemorando  
Bolezlaui”fidemet audaciampredicamus．：  
1）［M：］二進の八汀節トロカイックの詰。   
2）［訳注］ヴロツワフとクラコフの中間地点にある、オドラ川沿いの砦。   
3）［M］オドラ川に沿った砦で、『コスマの年代記』第1巻第二十二幸に次のような記  
述がある。「ポーーランドの同職こ対する堅固な砦」。この地の戦は一一○八年の秋に行  
われた。   
4）［h′Ⅰ］二連の八苦節トロカイックの詩。   
5）［P］ヘンリク四≠りローマ皇帝とLて。ドイツ三1三としては、ヘンリク九世の名で知 杢  
られている。）は・一○六から－一一 二五年まで統治したが、皇帝に戴冠されたのは一 ハ  
ー■一・－‥・－ ヰであった。ハンガリアへの侵入は一一○八年九ノ＝こ行われた。  
4J   










㈹   
Erat eniminter regem Vngarorum Colmannum；et ducem Polonie  
Bolezlauumconiuratuml），；quodsiregnum alteriusimperatorintroiret，  
；alter eoruminterim Bohemiam prepediret；Quando ergo cesar Un－  
gariamintroivit，2）；Bolezlauusquoque，fidemservans，inmediosilvarum  
prelio commisso，3）victor Bohemiam prepedivit，；ubitribus diebus et  
noctibuscomburendotrescastellaniasunumquesuburbiumdissipavit4）；  











を頂から攻撃させ、自ら主軍をヰちいてハンガリーの西苦じに侵攻Lた。   
3）［p］ズテッキの森（ズデーデンの森「 訳者）は、ポ→ランドとチェコの国境に  
構わっており、一山洞にとってR然の要吉をなしていた。従って、侵入者にとっては、  
この森を越えねばならず、防衛する側にとっては、この森は最初の防衛線となった。   
4）［hⅠ］この戦は－一一○八年のトー月に行われた。［訳注］この戦には、ハンガリア王  
42   
『匿名のガル年代記』第二二巻（翻訳と注釈）［第30帝から第50帝まで］  54   
コロマンも参加し、モラヴィアを荒廃の他に変えた、と伝えられている。Cos研αSlIl．  
25．  






















Iam eo absentel）PomoraniVscze2）Bolezlauicastrum obsederant；et  
illud PoloniPomoranisiam Gneuomir3）per traditionem suggerente  
reddiderant．；§ Erat enimiste Gneuomir de caste1lo Charncou，quOd  
43   
53  〟∴4化か   
Bolezlauus expugnavit；et quemlpSe de fonte baptismatis elevavit三et  
Ceterisinteremptis vite reservavit；etinlpSO CaStello dominum  
COllocavit．；§Hic vero perfidus，Periurus，immemor beneficii，perVerSO  
COnSilio castrum reddere consuluit castellanis∴menciendo Bolezlauum  
SuperatumaBohemis；etiamredditumAlemannis∴Exercituitaquetam  
laboriosoitinere tamquepericuloso de Bohemia redeunte，；nec sibi，neC  
Viris fatlgatis∴nec equis macillentis；pepercit，；nec die noctuque  
quievit，；donecilluc festinanscum paucis，quOS de multiseligerepotuit  
（advenit）4）etsinonaliudfecitsevelleiniuriamvindicare，Saltiminnotuit  
…eumque sanum et non superatun apparuit．：§Nullus eIlim se contra  
eum adbellum preparavit，；nullusenim（eunti）velredeuntipugnaturus  
obviavit；etsic nec dampnum faciensnec recipions remeavit．；  
1）［M］一一一○八午の八月の頃。   
2）［訳注］ウシチェU孟cieは、ポズナニの北ガにあって、ノテツ川にれった砦。   
3）［訳注］第二巻第四十四＝単に言及されたチャルンクフの城＝i三である。   
41［p］ウシチェの地。この出征は一一○八年の終りになされた。、  
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SurSum elevant，；obstruere portas festina：nt．：§ Machinisitaque  
preparatis；et universis adarmatis；Polonicastrum undique viriliter  
invadunt，；Pomoranivero nonminus defendunt．；Poloniproiustitia et  
victoria sic acriterinsistebant，‡PomoranlPrO naturaliperfidia et pro  
salutedefendendaresistebant．：§Polonigloriamappetebant，；Pomorani  
libertatem defendebant3）．：§ Ad extremum tamen Pomoranicontinuis  
laboribus et vigiliis fatigati，：se non posse tantis resistere viribus  
meditati，；deprimofastusuperbiedescendentes，SeSeCaStellumque，reCe－  
ptaBolezlauicirotecapropignore4），reddiderunt．§AtPolonitotlabores，  
；tot mortes，；tot asperaS hiemes，；tot traditiones etinsidias 阜  
memorantes，；omnesoccidunt，nulliparcentes，；neclpSum etiam Bolez－  
1auum hoc prohibentem audientes．；Sjcque paulatim rebelles et  
COntumaCeS Pomoraniper Bolezlaum destruuntur，；sicutiure perfidi  
destruidebent．；Castellum vero Bolezlauus melius ad retinendum  
affirmavit∴eoquemunito necessariis，SuOSibimilitescollocavit．：  
45   
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1）［訳注］ポズナニ北西にある、ノテツ川に沿った砦。この攻岡はおそらく一一一○八年  
と一一一○九年の間の冬に行われた。  





られている。すなわち、手袋を投げ捨てることは、戦いへの挑戦を意味し、新しい所   
有者の子に移るという法的行為は、手袋を手渡すことによってホされる。しばしば、   
この日的のために、印としては帽了・が用いられた。Grodecki．，KronikaPoIska，p．138．   
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『匿名のガル年代記』第二巻（勧．沢と注釈）［第30辛から第50章まで］   
利を加えた。というのは、彼女達は彼から武器を取りあげ、後から手を縛り  
上げ6）、彼を伯と司教の前に引き連れていったからである。   
㈹ SEXCENTIPOMORANIIN MAZOUIA  
SUNT PEREMPTI   
Sequentitamenestatel）congregati；transieruntin Mazouiam predam  
CaperePomorani；SedsicutsibiMazouiensespredamfaceresuntconati，  
；sic■abipsis Mazouiensibus preda fierisunt coacti．；Ipsincmpeper  
Mazouiam cursitantes，；predam et captivos congregantes；et edificia  
COnCremanteS∴iamsecuricumpredastabant．；necdebellodubitabant．  
三§Et ecce comes nomine Magnus2），quitunc Mazouiam regebat，Cum  
Mazouiensibus，pauCisquidem numero，prObitatevero numerosis，COntra  
plures etinnumerabiles paganos horribile preliurnintravit，三ubiDeus  
Suam Omnipotenciam reve】avit；三§namque de paganisibiplus quam  
sexcentos aiuntinterisse，；predamque totamillis et captivos Mazouien－  
SeSabstulisse；；residuosquoquevelcapi，nOneStdubium，Velfugisse．三  
§QuippeSymon3），illiusregionispresul，OVeSSuaSlupinismorsibu占1acer－  
atasluctuosis vocibus cum suis clericisinfulisindutus sacerdotalibus  
Sequebatur et，quOd armis sibimaterialibus nonlicebat，；hoc armis  
perficere spir’italibus et orationibus satagebat．；Et sicut antiquitus filii  
工sraelAmalechitas orationibus Moysidevicerunt4），；ita nunc Mazouien－  
SeSdePomoranisvictoriam，Suipontificisadiutiprecibus5），habuerunt．；  
Sequentietiam die due mulieres，；fragaperdevialegentes，；uno milite  
Pomoranoruminvento novam victoriam．retulerunt，；quem armis  
exutum，religatis post tergum manibus6）in presentiam comitis et  
POntificis adduxerunt．；  
1）［p］一一○九年の夏。   
2）［p］若十の人々ほこのマグヌスを、－・○九二年からヴロツワフの伯であった人物と  
同－の着であると見なしている。第二巻第国章往9）を参照。   
3）［p］ブウォソクの司教シモン。第一巻の序こ用勺手紙の名あて人の一人。イ王位はおそ  
らく・－一○八年から一一】五年まで。   
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6）［M］VergiHus，Aene2t，ⅠⅠ57，”111anuSiuvenern・…‥pOSttergareVinctum．”ヴュ   
ルギリウス『アユネアス』第∴巻「二71七「芽‘f者のrを後手に縛り上げて」。  
第五十章   
ボヘミア人とともにシロンスク地方で略奪を働き、火を放っていたズピグ  
ニエフの騎士達も1）、同様の不運にみまわれて、その他の住民達によって打ち  




伽）   
Zbigneuiquoque milites cum Bohemis per regionem Zleznensem de－  
predantesetconcremantesl），；similiinfortunioabipsISaffinibussuperati，  
；quidam vero captiquidam gladioiugulati．；Hiis autem minoribus  
PretaXatis，aliquantlSPerquiescamus，：utcontextumdemaioribuslibrum  
tercium adeamus．：  
EXPLICIT SECUNDUS LIBER  
l）［M］この急襲もポモジャ人のマゾ7シr侵入と同じ年にイfわれた。GumpIc・Wicz，Z7Lr  
C錯dムfbk拙．P．74．No＼′Otny，C搭如㌧花わ叩Ipars2，媚5．  
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